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 ABSTRAK 
 
 
 
Lanjut  usia  merupakan  usia  yang  mengalami   kemunduran  baik  secara fisik, 
biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Keadaan ini akan menyebabkan perawatan lanjut usia 
dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari menurun, terutama perawatan  lanjut usia  oleh  
keluarga  di RT  04  RW  07  Kelurahan  Wonokromo Surabaya   dari  hasil   surve  waktu   
PKL  ditemukan   20%  dari   10  lanjut  usia mengalami perawata  kurang baik. Tujuan 
penelitian  ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan  keluarga tentang perawatan  lanjut usia di 
RT 04 RW 07 Kelurahan Wonokromo Surabaya. 
Desain  penelitian ini menggunakan  metode deskriptif.  Populasinya  adalah anggota 
keluarga  yang mempunyai  Ianjut usia berusia 60 tahun keatas di RT 04 RW   07   Kelurahan    
Wonokromo    Surabaya.   Besar   sempel    29   responden. Pengambilan  sampel  dengan  
Menggunakan  total  sampling.  Pengumpulan  data dengan menggunakan  kuesioner  multiple 
choice  yang diisi oleh responden,  data dianalisa dengan menggunakan  analisis deskriptif. 
Hasil peneliti didapatkan hampir seluruh (86,2%) responden mempunyai pengetahauan   
baik  tentang  perawatan   lanjut  usia,  tingkat  pengetahuan   dalam ranah tahu hampir seluruh 
(93,1%) responden  baik, dalam ranah paham  sebagian besar  (51,7%)    responden   baik,  dan  
dalam  ranah  amplikasi  hampir  setengah (44,8%) responden baik. 
Berdasarkan hasil  penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa  hampir  seluruh responden  
berpengetahuan    baik tentang  perawatan  lanjut usia, Namun  semakin tinggi tingkat ranah, 
yang diukur (ranah tahu, paham dan aplikasi) semakin sedikit jumlah  respond.en   yang   
mempunyai   pengetahuan   baik.   Bagi   keluarga   dan masyarakat  yang mempunyai  lanjut 
usia diharapkan  mengetahui,  memahami  dan mengaplikasikan tentang perawatan lanjut usia 
dalam kehidupan sehari-hari. 
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